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I 
CfiD 
--------------1 765--------------
The University of Georgia 
School of Law 
January 28, 1992 
Dear Alum: 
It is with great pleasure that we provide to you the Home and Business Director for the Class of 1991. 
Every effort has been made to obtain information on as many alumni as possible for inclusion in this 
directory, and to provide an attractive, professional look to the directory. 
My office and the services we offer are available to you to aid in any job search you may wish to conduct 
and to provide you with whatever resources are at my disposal. 
As you may be aware, my office has instituted an alumni Hotline which is updated weekly to enable 
graduates to find out about the latest job postings. Please feel free to call ( 404) 542-5167 anytime except 
during normal business hours to hear the recording . To preserve valuable job postings for UGA alumni, 
please do not share the number with graduates of other schools. Additionally, the monthly Alumni 
Newsletter is available to you free-of-charge. To be placed on the mailing list for the newsletter, you 
need only forward your request with your name, address, and year of graduation to my attention. 
The Office of Legal Career Services maintains a system of reciprocity with fellow ABA-approved law 
schools throughout the country. Should you desire to re-locate to any specific region of the United 
States, it would be my pleasure to request reciprocity on your behalf from a specific law school so that 
you are able to utilize the placement resources in that geographic location. 
Certain directory entries indicate that information is "unavailable." In the event that you know of your 
classmates' business or home address, we'd love to have the information. I hope you find this directory 
useful and, should your address change, please notify my office so that I can keep you updated on future 
developments. 
Best of luck. 
Sincerely, 
Brent E. Routman, Director 
Legal Career Services 
Athens, Georgia 30602 • Telefax (404) 542-5556 
An Equal Opportunity/ Affirmative Action Institution 
I 
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BUSINESS 
James Ackerman 
Sutherland Asbill 
999 Peachtree Street N E 
Atlanta GA 30309-0996 
404/853-8813 
Richard Alembik 
Hertz & Associates 
118 E Trinity Place 
Decatur GA 30030 
404/370-3776 
Charm Amarasinghe 
Law Offices of Chuck R. Pardue 
246 Davis Road 
Suite C 
Augusta GA 30907 
404/868-1100 
Curtis Anderson 
Downey, Cleveland, Parker & Williams 
288 Washington Avenue 
Marietta GA 30060 
404/422-3233 
Douglas Arnold 
Kilpatrick & Cody 
700 13th Street N W Suite 800 
Washington DC 20005 
202/508-5840 
/ 
1 
HOME 
2003 Riverview Drive 
Marietta GA 30067 
580 Edgewater Trail N. W. 
Atlanta GA 30328 
404/252-7866 
3741 Sapphire Drive 
Augusta GA 30907 
13003 Lake Union Hill Way 
Alpharetta GA 30201 
309 N Pitt Street 
Alexandria VA 22314 
203/548-8025 
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James Austin 
Adams, Gardner & Ellis P C 
15 Drayton Street 
Savannah GA 31401 
912/233-1108 
Carol Bailey 
Protective Life Insurance Company 
2801 Highway 280 South 
Birmingham AL 35223 
205/879-9230 
Brad Baldwin 
Bisbee, Rickertsen & Herzog 
400 Candler Bldg 
127 Peachtree Street 
Atlanta GA 30303 
404/522-7300 
Ben Barkley 
Kilpatrick & Cody 
100 Peachtree Street NE Ste 3100 
Atlanta GA 30303 
404/572-6569 
Paul Barnett 
Unavailable 
2 
I 
HOME 
Unavailable 
2309-C 20th A venue South 
Birmingham AL 35213 
205/879-7608 
Unavailable 
777 Drewry Street NE 
Atlanta GA 30306 
404/607-0763 
3046 Bluett 
Ann Arbor MI 48105 
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BUSINESS 
Maldine Barnhill 
The Honorable W. D. Knight 
Chief Judge of Superior Court 
P 0 Box 846 
Nashville GA 31639 
912/686-2180 
Susan Barrett 
Knox & Zacks 
1400 First Union Bldg Ste 1400 
Augusta GA 30903 
L. Hamilton Bennett 
Bennett & Hamilton 
500 Chichamauga A venue 
Rossville GA 30741 
404/866-8021 
Sandra Benson 
H B 0 Company 
301 Perimeter Center North N E 
Atlanta GA 30346 
404/688-0535 
Mark Bergethon 
Unavailable 
3 
I 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
409 Cameron Circle 
Apartment 3105 
Chattanooga, TN 37402 
615/265-0712 
12120 North Hickory Trace 
Alpharetta GA 30201 
404/475-6676 
223 S Mission Ridge 
Rossville GA 30741 
\ 
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BUSINESS 
Kristine Berry 
Swift, Currie, McGhee & Hiers 
1355 Peachtree Street NESte 300 
Atlanta GA 30309 
404/888-6130 
Scott Berryman 
Johnson & Montgomery 
2900 Chamblee-Tucker Rd Bldg 9 
Atlanta GA 30341 
404/458-2888 
Kirstin Birdseye 
Unavailable 
Kathryn Blakeman 
Drew, Eckl and Farnham 
880 West Peachtree Street 
P 0 Box 7600 
Atlanta GA 30357 
404/885-1400 
Merritt Blakeslee 
Steptoe & Johnson 
1330 Connestrent A venue NW 
Washington DC 20036 
202/429-6497 
4 
I 
HOME 
2303 Summit Pointe 
Atlanta GA 30329 
404/982-9313 
1935 High Terrace 
Snellville GA 30278 
404/978-3411 
1016 Carlyle Lake 
Decatur GA 30033 
404/633-5615 
2128 Brookview 
Doraville GA 30340 
2925 Bryan Street 
Alexandria VA 22302 
\ 
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Dee Ann Boatright 
Chambers, Mabry, McClelland & Brooks 
2200 Century Pkwy N E 1Oth Floor 
Atlanta GA 30345 
404-325-4800 
Linzie Bogan 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn, P.C. 
P 0 Box 9848 
Savannah GA 31412 
912/236-0261 
Jewel Boozer 
Unavailable 
Rosamund Braunrot 
Legal Aid Society of New York 
175 Rumson Street 
New York NY 11201 
212/577-3331 
Jaimie Briggs - See Deloach 
Dennis Brown 
Swift, Currie, McGhee & Hiers 
1355 Peachtree Street NE 
Suite 300 
Atlanta GA 30309 
404/888-6153 
I 
5 
HOME 
3403 Glenridge-Stratford Drive 
Atlanta GA 30342 
404/255-9300 
Unavailable 
Route 1 Box 145 
Tuscumbia AL 3567 4 
205/930-9827 
Unavailable 
Unavailable 
\ 
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Ellen Brown 
Smith Gambrell & Russell 
Suite 3100 Promenade II 
1230 Peachtree Street 
Atlanta GA 30309-3592 
404/815-3500 
Ginabeth Brown 
King & Spalding 
2500 Trust Company Tower 
Atlanta GA 30303 
404/572-4600 
Mark Brown 
Culbreth & Sharony 
Building C Suite 450 
5775 Peachtree Dunwoody Road 
Atlanta Ga 30342 
404/256-5800 
Jon Burton 
Lokey & Bowden 
2500 Tower Place 
3340 Peachtree Road NE 
Atlanta GA 30325 
404/266-2275 
Edwin Byck 
Summers & Jones 
3060 Peachtree Rd NE Ste 1070 
One Buckhead Plaza 
Atlanta GA 30305 
404/233-7274 
6 
I 
HOME 
3206-D Postwoods Drive 
Atlanta GA 30339 
404/612-8548 
Unavailable 
3600 Habersham Road 
Atlanta Ga 30305 
404/262-9402 
Unavailable 
Unavailable 
BUSINESS 
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HOME 
Stephen Caffarelli 
Assistant General Counsel for Governor 
201 State Capitol 
Atlanta GA 30334 
404/656-1776 
Marjorie Cain 
Fuller, Johnson & Farrell 
P 0 Box 1789 
Tallahassee FL 32302 1739 
904/224-4663 
Kenneth Calhoun 
John C. Calhount & Associates 
302 E Ogletree A venue 
Savannah GA 31499 0701 
912/234-1628 
Edwin (Ned) Capitan 
Husby, Myers & Stroberg 
P 0 Box 1475 
Gainesville GA 30503 
404/531-1710 
Lee Carmichal 
Nightingale, Liles, Dennard & Jordan 
P 0 Box 1496 
Brunswick GA 31521 
912/265-0220 
I 
7 
122 Carlyle Lake 
Decatur GA 30033 
Unavailable 
Unavailable 
1001 Park Hill Drive Apt A2 
Gainesville GA 30501 
404/531-7731 
Unavailable 
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Michael Cavalier 
Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld 
4100 First City Center 
1700 Pacific A venue 
Dallas TX 75201 
214/969-2874 
Lisa Cavender 
Gwinnett Co State Court 
Gwinnett Justice & Admin. Center 
75 Langley Drive 
Lawrenceville GA 30245 
Dennis Ciuffardi 
Wolff, Ardis 
6055 Primacy Parkway Ste 360 
Memphis TN 38119-5776 
9011763-3336 
Brian Clark 
Burr & Forman 
3000 SouthTrust Tower 
420 North 20th Street 
Birmingham AL 35203 
205/251-3000 
William (Wyatt) Clarke 
The Honorable F. Larry Salmon 
Room G-7 
12 East 4th A venue 
Rome GA 30161 
404/291-5121 
8 
I 
HOME 
Unavailable 
2282 Bayswater Drive 
Kennesaw GA 30144 
6714 Wild Ridge Circle #4 
Memphis TN 38120 
9011758-0655 
2931 lOth Avenue South Apt 7 
Birmingham AL 35205 
205/933-6796 
1103 Avenue A #4 
Rome GA 30165 
404/232-7146 
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John Cole 
Haynsworth, Baldwin, Johnson and Greaves 
918 South Pleasantburg Drive 
Greenville SC 29607 
803/271-7410 
Jeffery Coleman 
Vincent, Chorey, Taylor & Feil 
Suite 1700 The Lenox Bldg 
3399 Peachtree Road NE 
Atlanta GA 30326 
404/841-3200 
Keith Cook 
Unavailable 
Leslie Cook 
Law Offices of Arline S. Kerman 
1849 Peeler Road Ste A 
Atlanta GA 30338 
404/393-4946 
Karen Cooper 
Neely & Player 
285 Peachtree Center A venue 
Suite 2600 
Atlanta GA 30303 
404/681-6729 
I 
9 
HOME 
803/675-0424 
Unavailable 
2806 Templar Mike Road 
Tucker GA 30084 
7349-C Baker Court 
Norcross GA 30092 
585 Wexford Hollow Run 
Roswell GA 30075 
404/522-8709 
\ 
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Caroline Cormack 
Unavailable 
Jody Jenkins Corry 
Fortson, Bentley & Griffin 
440 College A venue 
Athens GA 30606 
404/548-1151 
Myra Creighton 
The Honorable Duross Fitzpatrick 
United States District Court 
Middle District of Georgia 
P 0 Box 1014 
Macon GA 31202 
9121752-3500 
Karen Crenshaw 
The Honorable Stanley Birch 
U S Court of Appeals - 11th Circuit 
56 Forsyth Street NW 
Atlanta GA 30303 
404/331-4313 
Santhia Curtis 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
191 Peachtree Street 16th Floor 
Atlanta GA 30303 
404/572-6947 
I 
10 
HOME 
2337 Winchester Road 
Albany GA 31707 
912/432-6275 
200 Lea Court 
Athens GA 30601 
404/546-1745 
4411 Northside Drive 
Apartment 4-C 
Macon GA 31210 
912/477-2448 
838 Scenic View Drive 
Atlanta GA 30339 
404/434-6278 
1124 Druid Oaks NE 
Atlanta GA 30329 
4041728-0233 
\ 
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BUSINESS 
Kenneth Cutillo 
The University of Florida 
School of Law 
Graduate Tax Program 
Gainesville FL 
Jennifer Daniels 
Goodman, McGuffey Aust & Lindsey 
3250 Atlanta Plaza 
950 East Paces Ferry Road 
Atlanta GA 30326 
404/264-1500 
Jeffrey Darby 
Lord, Bissell & Brook 
1201 W Peachtree St Ste 3700 
Atlanta GA 30309 
404/870-4644 
F. Lee Davis 
Edenfield, Stone & Cox 
Box 1700 
Statesboro GA 30458 
9121764-8600 
Linda Davitian 
Oxford and Mcghee 
3340 Peachtree Street Ste 2800 
Atlanta GA 30326 
404/231-1935 
I 
11 
HOME 
3751 S W 20th Avenue #98 
Gainesville FL 32607 
4840 Yorkshire Lane 
Suwanee GA 31074 
4041781-4851 
1016 Carlyle Lake 
Decatur GA 30033 
404/633-5615 
302 B North College Street 
Statesboro GA 30458 
912/489-8274 
399 Golfview Road 
Atlanta GA 30309 
404/351-3956 
\ 
-
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Mark Degennaro 
Willis, McKenzie & Long 
300 Smith Street 
P 0 Box 508 
La Grange GA 30240 
404/882-2942 
Jaimie Deloach 
Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge 
2300 N Street N W 
Washington DC 20037 
202/663-8308 
Jonathan Deloach 
Unavailable 
Susan Dennis - See Samuel 
Joseph Dent 
Watson, Spence, Lowe and Chambless 
P 0 Box 2008 
Albany GA 31703-2001 
912/436-1545 
12 
I 
HOME 
Unavailable 
4812 South 30th Street 
Apartment C-1 
Arlington VA 22206 
703/931-6872 
Apartment C-1 
4812 S 30th Street 
Arlington VA 22206 
703/931-6872 
2332 Greenleaf Court 
Apartment 4 
Albany GA 31707 
912/883-8644 
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Richard Derrico 
Coopenhaver, Ellett & Cornelison 
421 Shenandoah Bldg 
305 First Street S W 
Roanoke VA 24011-1911 
703/343-9349 
Tom Dillon 
Kilpatrick & Cody 
100 Peachtree St NE Ste 3100 
Atlanta GA 30303 
404/572-6500 
Mary Diversi 
Alcovy Circuit District Attorney 
P 0 Box 822 
Monroe GA 30655 
404/267-1334 
Amy Dixon 
Prisoner Legal Counseling Project 
407 West Wesley A venue 
Lyons GA 30436 
912/557-4301 
Beth Dorsey 
Webb, Carlock, Copeland, 
Semler & Stair 
2500 Peachtree Ctr Tower 
230 Peachtree Street NW 
Atlanta GA 30303 
404/522-8220 
13 
I 
HOME 
37 Summit Way 
Roanoke VA 24014 
7031774-3452 
Unavailable 
3133 Smokestone Court 
Atlanta GA 30345 
Unavailable 
1191 Kingsley Circle 
Atlanta GA 30324 
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Michael Dugan 
McCurdy & Candler 
Suite 600 Decatur Federal Bldg 
250 East Ponce De Leon Ave 
Decatur GA 30030 
404/373-1612 
Jonathan Eady 
Arnall Golden & Gregory 
55 Park Place Ste 400 
Atlanta GA 30335 
404/527-5100 
William Ellis 
Unavailable 
Kristi Erickson - See HartriS(J)ri 
Sarah Estes 
Sutherland, Asbill & Brennan 
999 Peachtree Street NE Ste 2300 
Atlanta GA 30309 
404/853-8000 
David Everreste 
Unavailable 
14 
I 
HOME 
412 Coventry Road 
Decatur GA 30030 
404/377-4730 
1216 Wesley Street 
Box 700 
Oxford GA 30267 
2314 Hawthorne Drive 
Albany GA 31707 
1646 Oak Grove Road 
Decatur GA 30033 
404/634-5785 
385 N Garden Lane NW 
Atlanta GA 30309-2276 
404/607-8607 
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Bill Fair 
The Honorable Albert Pickett 
Superior Court 
311 City-County Building 
Augusta GA 30911 
404/821-2365 
Candice Fair 
Fulcher, Hagler et al. 
P 0 Box 1477 
Augusta GA 30903-3199 
404/724-0171 
Darrell Farr 
David G. Archer 
P 0 Box 1024 
Cartersville GA 30120 
404/386-1116 
Carolyn Feeley 
Garland & Samuel 
917 Davis Drive N W 
Atlanta GA 30327 
404/262-2225 
Joseph Fejes 
Hudspeth, Williams & Petersen 
1770 Indian Trail Road Ste 280 
Norcross GA 30093 
Stacey Ferris - See Smith 
15 
I 
HOME 
Unavailable 
456 Forest Hills Drive 
Augusta GA 30909 
404/733-5712 
2071-F Powers Ferry Road 
Marietta GA 30067 
404/612-0546 
917 Davis Drive N W 
Atlanta GA 30327 
Unavailable 
\ 
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Benji Finley 
Swift, Currie, McGhee & Hiers 
1355 Peachtree Street Suite 300 
Atlanta GA 30309-3238 
404/888-6120 
Chris Galanek 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
191 Peachtree St 16th Floor 
Atlanta GA 30303 
404/572-6600 
David Gappa 
US Dept Immigration & Naturalization 
U S Federal Building 
880 Front Street Rm 1S13 
San Diego CA 92188 
Bryan Garrett 
Unavailable 
Charles Gernazian 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
191 Peachtree Street N E 
Atlanta Ga 30303 
404/634-4621 
I 
16 
HOME 
8233 Brookwood Valley Circle 
Atlanta GA 30309 
404/351-8511 
2597 Ridgemore Road 
Atlanta GA 30318 
404/351-4257 
Unavailable 
2753 Spring Drive 
Smyrna GA 30080 
404/436-1679 
2290 Lavista Road N E Apt. #2 
Atlanta GA 30329 
404/634-4621 
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Timothy Gibbons 
Chambliss & Bahner 
1000 Tallan Bldg 
Two Union Square 
Chattanooga TN 37402 2502 
6151756-3000 
DonnaS. Golden 
The Law Offices of Donna S. Golden 
152 Washington Street Ste. 4 
P 0 Box 454 
Jefferson GA 30549 
404/367-5246 
David Goodchild 
Sullivan, Hall, Booth & Smith 
One Midtown Plaza Ste 800 
1360 Peachtree Street 
Atlanta GA 30309-3214 
404/870-8000 
David Gordon 
Unavailable 
Karen Gray - See Crenshaw 
I 
17 
HOME 
Unavailable 
Route 3 Box 184-1 
Jefferson GA 30549 
404/367-4982 
3600 Habersham Road 
Atlanta GA 30305 
404/262-9402 
5470 Bridge Pointe Drive 
Alpharetta GA 30202 
404/740-8643 
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Traci Green 
Love and Willingham 
Suite 500 The Candler Bldg 
127 Peachtree St N E 
Atlanta GA 30303 
404/581-{)101 
Robert Gritton 
Honorable John W. Dunsmore, Jr. 
United States District Court 
P 0 Box 1504 
Augusta Ga 30903 
404/722-8319 
Scott Gunn 
Foster and Foster 
114 South Main Street 
Jonesboro Ga 30236 
404/478-4000 
John Hammond 
Dunaway & Wallace 
234 Main Street 
Thomson GA 30903 
404/595-7650 
Jeffrey Hanson 
Sell & Melton 
P 0 Box 229 
Macon GA 31297 
91217 46-8521 
18 
I 
HOME 
175 15th Street NE #404 
Atlanta GA 30309 
404/888-{)425 
165 Middleton Place 
Athens GA 30606 
105 Ingleside Drive 
Jonesboro GA 30236 
404/478-7577 
P 0 Box 1930 
Thomson GA 30903 
1060 Ashford Chase Ct 
Macon GA 31210 
9121757-8080 
\ 
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Maxine Hardy 
Nelson & Hill 
P 0 Box 307 
101 History Village Offices 
Athens GA 30603 
404/353-7272 
Kristi Erickson Harrison 
Gilbert, Harrell, Gilbert, 
Sumerford & Martin 
P 0 Box 190 
Brunswick GA 31520 
912/265-6700 
David Hatmaker 
St. Mary's Hospital 
1230 Baxter Street 
Athens GA 30613 
404/548-7581 
Laura Hauck 
The Honorable J. L. Edmondson 
11th Circuit Court of Appeals 
56 Forsyth Street NW 
Atlanta Ga 30303 0236 
404/331-0236 
Cliff Head 
Unavailable 
19 
I 
HOME 
435 Barnett Shoals Road 
Athens GA 30605 
404/369-0784 
292 Wild Heron Road 
St. Simons Island GA 31522 
912/638-6738 
1050 Greys tone Lane 
Watkinsville GA 30677 
4041769-0442 
1486 Black Spruce Court 
Lilburn GA 30247 
300 W Peachtree St Unit 7B 
Atlanta GA 30308 
404/523-4638 
\ 
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Andrew Hepburn 
Hicks, Maloof & Campbell 
Suite 2200 Marquis Two Tower 
285 Peachtree-Center A venue NE 
Atlanta GA 30303-1234 
404/588-1100 
Craig Herrick 
Hermann, Cahn & Schneider 
1301 East 9th Street 
Cleveland OH 44114 
216/338-8085 
Eric Hertz 
Hertz & Associates 
118 E Trininty Place 
Decatur GA 30030 
404/370-3776 
Kenneth Hodges 
Fortson and White 
300 Atlanta Financial Center South 
3333 Peachtree Rd N E 
Atlanta GA 30326 
404/239-1900 
Shawn Holtzclaw 
Parker, Johnson, Cook & Dunlevie 
Ste 700 1275 Peachtree N E 
Atlanta GA 30309 
404/872-7000 
20 
I 
HOME 
7 Kingstone Road 
Avondale Estates GA 30002 
404/292-8023 
14819 Russell Lane 
Novelty OH 44072 
216/338-8085 
Unavailable 
1136 Gables Drive 
Atlanta GA 30319 
404/814-0896 
7301 Sloan Place 
Atlanta GA 30329 
404/888-7464 
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Laura Horlock 
McCurdy & Candler 
Ste 600 Decatur Federal Bldg 
250 E Ponce De Leon Ave 
Decatur Ga 30030 
404/373-1612 
Randolph Houchins 
Booth, Wade & Campbell 
Suite 1500 
3100 Cumberland Circle 
Atlanta Ga 30339 5939 
404/850-5043 
Will House 
King & Spalding 
2500 Trust Company Tower 
Atlanta Ga 30303 
404/572-4600 
Neal Howard 
Long, Weinberg, Ansley & Wheeler 
Ste 2700 999 Peachtree St N E 
Atlanta GA 30309 
404/876-2700 
Kerry Howell 
Jones, Cork & Miller 
500 Trust Company Bank Bldg 
P 0 Box 6437 
Macon GA 31298-6437 
9121745-2821 
I 
21 
HOME 
2931 Lone Star Trail 
Atlanta GA 30340 
4545 River Parkway, Apartment 5-K 
Atlanta GA 30339 
404/952-2042 
Unavailable 
Unavailable 
Route 27 Box 127 
Macon GA 31211 
9121734-0841 
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Joseph Huff 
Knox & Zacks 
Suite 1400 
1400 First Union Building 
Augusta GA 30903 
Harry Huges 
Unavailable 
Jeffrey Iddings 
Forman Marth Black & Angle 
235 North Green Street 
P 0 Drawer X-1 
Greensboro NC 27402-2020 
919/378-0172 
Michael Jacobs 
Law Offices of Christopher Simpson 
1 Securities Centre Suite 1112 
3490 Peidmont Road 
Atlanta GA 30305 
404/266-2421 
Randolph Jeffery 
Walton County Superior Court 
P 0 Box 1354 
Monroe GA 30655 
404/267-1343 
Jerri Jenkins - See Jody Jenkins Corry 
I 
22 
HOME 
Unavailable 
1936-B Hawaii Street 
Grand Forks AFB ND 58204 
2701 Bardwell Road 
Greensboro NC 27410 
919/855-7704 
3248 Misty Creek Drive 
Decatur GA 30033 
404/501-0242 
203 C Alcova Street 
Monroe GA 30655 
404/267-1088 
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Jeffrey Johnson 
Sweat & Giese 
P 0 Box 1626 
Athens GA 30603 
404/549-0500 
Clintona Jones 
Unavailable 
Evan Jones 
US Army Staff Judge Advocate 
Ft Belvoir VA 22060 8318 
Jackson Jones 
Peterson Dillard Young Self & Asselin 
230 Peachtree St N W Ste 1100 
Atlanta GA 30303 
404/523-1700 
Stefanie Jones 
Office of the District Attorney 
Dougherty County 
P 0 Box 1827 
Albany GA 31701 
912/431-3233 
I 
23 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
447 Kingswood Drive 
Albany GA 31707 
912/438-1299 
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Timothy Jones 
Dist. Attorney for Augusta Circuit 
Rm A 121 
Law Enforcement Center 
401 Walton Way 
Augusta GA 30911 2121 
404/821-1135 
Michael Keller 
Westinghouse Savannah River Site 
Tech Transfer Office Bldg 770-A 
Aiken SC 29808 
8031725-8886 
Michael Kelley 
Unavailable 
James Kiger 
Unavailable 
Susan I. Lasseter 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
191 Peachtree St 16th Floor 
Atlanta GA 30303 
404/572-6600 
24 
I 
HOME 
2104 Green Street 
Augusta GA 3094 
4041737-8252 
Unavailable 
P 0 Box 6337 
Athens GA 30604 
2731 Blairstone Rd Apt 148 
Tallahassee FL 32301 
904/877-0655 
1625 Druid Oaks N E 
Atlanta GA 30329 
404/633-7859 
\ 
-
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Chris Lauderdale 
Haynsworth, Baldwin, Johnson 
and Greaves 
918 S Pleasantburg Dr 
Greenville SC 29607 
803/271-7410 
Frank Layson 
Long, Aldridge & Norman 
1500 Marquis Two Tower 
285 Peachtree Ctr Ave NE 
Atlanta GA 30303 1257 
404/527-4000 
Jonathan Leach 
Unavailable 
Barbara Ligon 
Office of the State Attorney 
Duval Co Courthouse 
330 East Bay Street 
Jacksonville FL 32202 
904/630-2491 
Mark Link 
Hertz & Associates 
118 E. Trinity Place 
Decatur GA 30030 
404/370-3776 
25 
I 
HOME 
1 Jamaica Road 
Greenville SC 29607 
803/281-0873 
3142 Blairhill Court 
Atlanta GA 30340 
404/938-4177 
4474 Rivercliff Drive 
Lilburn GA 30247 
404/979-1968 
Unavailable 
Unavailable 
\ 
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Amy Lloyd 
Elrod & Thompson 
1500 South Tower 
225 Peachtree St NE 
Atlanta GA 30303 
404/659-1500 
James Love 
Legal Aid Clinic 
345 W Hancock St 
Athens GA 30601 
404/542-4241 
Melissa Lunsford 
Office of Attorney General 
Department of Law 
132 State Judicial Bldg 
Atlanta GA 30334 
404/656-4585 
Mary Lysak 
Woodall & Mackenzie 
327 Tattnall Street 
P 0 Box 10166 
Savannah GA 31412 
912/238-9999 
Craig Mathis 
The Honorable Ed Jenkins 
US Congress 
2427 Rayburn Bldg 
Washington DC 20515 1009 
202/225-5211 
26 
I 
HOME 
1304 Briarcliff Gables Circle 
Atlanta GA 30329 
P 0 Box 461 
Hull GA 30646 
Unavailable 
Unavailable 
5721 Oakhill Place 
Alexandria VA 22310 
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Rodney Mathis 
Mitchell, Coppedge, Wester, 
Bisson & Miller 
101 Thornton Building 
P 0 Box 668 
Dalton GA 30722-0668 
404/278-2040 
Rollin Mathis 
Health & Human Services 
Atlanta Office 
Office of the General Counsel 
101 Marietta Tower Suite 521 
Atlanta GA 30323 
404/331-2238 Ext 167 
Connie Matlack 
Unavailable 
Paul McCord 
McCord & Norwood 
The Wachovia Building Suite 800 
315 West Ponce de Leon Ave 
Decatur GA 30030 
404/378-2802 
27 
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HOME 
514 Park Canyon Drive 
Dalton GA 
404/275-9791 
4935 Summerford Drive 
Dunwoody GA 30338 
404/394-1451 
2082 Montgomery Trail 
Duluth GA 30136 
404/3 86-4051 
120 Hermitage Place 
Peachtree City GA 30269 
404/487-9790 
\ 
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Skip McManes 
Sullivan, Hall Booth & Smith 
One Midtown Plaza Ste 800 
1360 Peachtree Street 
Atlanta GA 30309 
404/870-8000 
Harold Melton 
Office of the Attorney General 
Department of Law 
132 State Judicial Bldg 
Atlanta GA 30334 
404/656-2278 
Patricia Mescher 
Mescher Accounting 
310 Spalding Circle 
Athens GA 30605 
404/548-9034 
Rebecca Mick 
Office of the Attorney General 
Department of Law 
132 State Judicial Bldg 
Atlanta GA 30334 
404/656-4585 
Mark Middleton 
Swift, Currie, McGhee & Hiers 
1355 Peachtree Street NE 
Suite 300 
Atlanta GA 30309 
404/888-6153 
28 
I 
HOME 
2706 Crestlane Drive 
Smyrna GA 30080 
404/432-9216 
2850 Delk Road 
Apartment 11-E 
Marietta GA 30067 
404/988-0152 
310 Spalding Circle 
Athens GA 30605 
404/548-9034 
1060 South Milledge #1 
Athens GA 30605 
Unavailable 
\ 
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Sandra Miller 
State Attorney - Dade County 
Date County Justice Bldg 
1351 NW 14th Street 
Miami FL 33125 
305/547-5200 
Dawson Mims 
The Honorable Joe Crumbley 
Room 309 
Clayton Co Courthouse Annex 2 
Jonesboro Ga 30236 
404/477-3431 
Charles Miskelley 
Unavailable 
Emmett (Bucky) Mitchell 
Florida Osteopathic Medical Assoc. 
2007 Apalachee Parkway 
Tallahassee FL 32301 
904/878-7364 
Michael Moeller 
Unavailable 
29 
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HOME 
Unavailable 
1168 Orme Circle N E 
Atlanta GA 30306 
404/872-3932 
332 W Vanderbilt Drive 
Oak Ridge TN 37830 
518 E 8th Avenue 
Tallahassee FL 32303 
904/224-0871 
804 Bandall Road 
Oxford AL 36203 
\ 
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Arnold Carmichael Moore, Jr. 
Witt, Gaither & Whitaker 
1100 American Nat Bank Bldg 
Chattanooga TN 37405 
615/265-8881 
Jennifer Moore 
Parker, Hudson, Rainer & Dobbs 
133 Carnegie Way Ste 1200 
Atlanta GA 30303 
404/523-5300 
Dean Morley 
IRS 
1111 Constitution Ave N W 
Washington DC 20224 
Stephen Morrison 
Law Offices of Fred J. Hanna 
2160 Kingston Court 
Suite 0 
Marietta GA 30067 
404/988-9055 
David Moss 
Decker & Hallman 
285 Peachtree Center Ave 
1200 Marquis II Tower 
Atlanta GA 30303 
404/522-1500 
30 
I 
HOME 
819 West Brow Road 
Lookout Mountain TN 37350 
615/821-6804 
1107 Summit Pointe Way 
Atlanta GA 30329 
404/633-6471 
Unavailable 
2953 Greenrock Trail 
Doraville GA 30340 
404/938-7524 
Unavailable 
\ 
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Robert Motyka 
The Law Offices of Scott McLarty 
191 E Broad Street Ste 210 
Athens GA 30601 
404/548-9630 
Ben Mullinax 
Bailey & Hardaway 
125 Broadus Avenue 
Greenville SC 29601 
803/233-1338 
Karen Nadler 
Candle Corportation 
15 East 52nd Street 
lOth Floor 
New York NY 10022 
212/308-1901 
Benjamin Allen Nicholson 
The Honorable James F. Graham 
U. S. Magistrate 
P 0 Box 250 
Brunswick GA 31521 
912/262-9301 
Paige Norwood 
McCord & Norwood 
The Wachovia Building Ste 800 
315 W Ponce de Leon A venue 
Decatur GA 30030 
404/378-2802 
31 
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HOME 
297 Peabody Street #13 
Athens GA 30605 
404/549-0881 
19 Chinaberry Lane 
Simpsonville SC 29681 
803/967-2776 
593 1Oth Street 
Brooklyn NY 11215 
718/965-4571 
850 Mallory Street 
Apartment T-16 
St. Simons GA 31522 
252 N Colonial Homes Circle 
Atlanta GA 30309 
404/351-0048 
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Larry Oldham 
Andersen, Davidson & Tate P C 
324 West Pike Street Ste 200 
Lawrenceville GA 30246 0265 
404/822-0900 
David Orlowski 
Hodges, Erwin, Hedrick & Kraselsky 
507 North Jefferson Street 
P 0 Box 2320 
Albany GA 31702 
912/883-7463 
Liz Ortega 
The Honorable E. Tidwell 
U S Dist Court for Northern District 
1967 U S Courthouse 
75 Spring Street S W 
Atlanta GA 30303 
404/331-5523 
Bran Parker 
Tisinger, Tisinger, Vance & Greer 
100 Wagon Yard Plaza 
P 0 Box 2069 
Carrollton GA 30117 
404/834-4467 
Diana Parks 
Johnson & Montgomery 
2900 Chamblee-Tucker Road 
Building 9 
Atlanta GA 30341 
404/458-2888 
I 
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HOME 
1630 New Hope Church Road 
Monroe GA 30655 
404/267-4284 
1931-A Buck Lane 
Albany GA 31707 
912/436-1116 
2387 Greenglade Road N E 
Atlanta GA 30345 
1545 Victory Church Road 
Bowdon GA 30108 
404/258-9038 
3418 Vandiver Drive 
Marietta GA 30066 
404/982-9313 
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Daniel Parr 
Carey, Deal, Jarrard & Walker 
410 Bradford Street 
P 0 Box 635 
Gainesville GA 30503 
404/534-7700 
Marguerite Patrick 
Sumner & Hewes 
The Hurt Building Ste 700 
50 Hurt Plaza 
Atlanta Ga 30303 
404/588-9000 
David Patton 
Dinsmore & Shohl 
1900 Chemed Center 
255 East 5th Street 
Cincinnati OH 45202 
513/977-8380 
Doris Payne 
Bedford Stuyvisant 
Community Legal Services 
1368 Fulton Street 
718/636-1155 
Pam Perry 
J avch Kunz Van W ahert & Partner 
Posttech 10 Theodurehause Strape 
Germany 
33 
I 
HOME 
4607 Spring Ridge Drive 
Flowery Branch GA 30542 
404/967-1491 
147 15th Street 4-C 
Atlanta GA 30309 
404/872-8798 
222 Senator Place #18 
Cincinnati OH 45220 
5131751-6623 
25 Tennis Court 
Apartment SA 
Brooklyn NY 11226 
718/287/0708 
Unavailable 
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Stephen Petrovich 
The Honorable Harold Murphy 
Northern District of Georgia 
P 0 Drawer 53 
Rome GA 30161 
404/291-5626 
Daniel Phillips 
Unavailable 
Tracy Plott 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn P C 
P 0 Box 9848 
Savannah GA 31412 
912/236-0261 
Mark Pollard 
Clark & Smith P C 
101 Marietta Tower Ste 3300 
101 Marietta Street N W 
Atlanta GA 30303 
404/522-2222 
Jennifer Pool 
Georgia Legal Services 
P 0 Box 2547 
Albany GA 31702 
I 
34 
HOME 
Unavailable 
6256 Cricket Lane 
Columbus GA 31909 
Unavailable 
980 Lanier Boulevard 
Atlanta GA 30306 
404/607-9510 
2334 Whitehall Court 
Apartment #9 
Albany GA 31707 
912/435-6902 
The Home and Business Directory for the Class of 1991 
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Nulibol Potitong 
Unavailable 
Chip Pres ten 
King & Spalding 
2500 Trust Company Tower 
Atlanta GA 30303 
404/572-4600 
Danny Price 
The Keenan Ashman Firm 
120 W Liberty Street 
Savannah Ga 31401 
912/232-0436 
Michael Pruett 
Russell, Adamson & Stell P C 
P 0 Box 644 
109 N Broad Street 
Winder GA 30680 
404/867-7 431 
Newton Quantz 
Carr, Tabb & Pope 
1355 Peachtree Street Ste 2000 
Atlanta GA 30309 
404/876-7790 
35 
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HOME 
8418 Creekridge Circle 
Riverdale GA 30296 
404/473-0981 
Unavailable 
Unavailable 
Route 1 Box 135 
Bethlehem GA 30620 
404/867-2721 
744 Woodley Drive NW 
Atlanta GA 30318 
404/355-9293 
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Brian Raley 
C/0 Professor Gabriel Wilner 
24 Rue Forestiere 
1050 Brussels Belgium 
Karen Reed 
Office of the Gwinnett Circuit Dist 
Gwinnett Justice & Admin Center 
75 Langley Drive 
Lawrenceville GA 30245 
404/822-8400 
Philip Reiser 
Unavailable 
Joseph Reitman 
Hudson & Montgomery 
P 0 Box 8068 
Athens GA 30603 
404/549-9823 
Robin Riggs 
James Wilson Smith 
260 College Avenue 
Athens GA 30602 
404/353-3300 
36 
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HOME 
Unavailable 
1100 Indian Trail Road #1626 
Norcross GA 30093 
404/921-3374 
Unavailable 
Unavailable 
1171 Windy Creek Drive 
Watkinsville GA 30677 
-
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Doug Robinson 
Wiseman Blackburn & Futrell 
240 West Broughton Street 
P 0 Box 8501 
Savannah GA 31412-8501 
912/232-2136 
Tom Rowsey 
Downey, Cleveland, Parker & Williams 
288 Washington A venue 
Marietta GA 30060 
404/422-3233 
Judy Rudolph 
Unavailable 
Nancy Ryan 
Paul, Hastings, Janofsky & Walker 
42nd Floor 
133 Peachtree Street N E 
Atlanta GA 30303 
404/527-8224 
Susan Samuel 
Unavailable 
/ 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
P 0 Box 954 
Black Mountain NC 28711 
Unavailable 
9121745-7101 
37 
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Robert Shannon 
Sullivan, Hall, Booth & Smith 
One Midtown Plaza Ste 800 
1360 Peachtree Street 
Atlanta GA 30309 
404/870/8000 
Adam Shapiro 
Hunton & Williams 
2500 One Atlanta Plaza 
950 East Paces Ferry Road 
Atlanta GA 30326 
404/841-5704 
Michael Sharp 
The Honorable J. L. Edmondson 
56 Forsyth Street NW 
Atlanta GA 30303 0236 
404/331-0236 
Dana Sheppard 
Unavailable 
Melanie Sherk 
The Honorable T. A. Clark 
11th Circuit Court of Appeals 
56 Forsyth Street N W 
Atlanta GA 30303 
404/331-5221 
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HOME 
Unavailable 
1601 Summit Pointe Way 
Atlanta GA 30329 
404/321-1102 
89 Rosaire Place 
Atlanta GA 30327 
404/352-5872 
1088 Bluecastle Lane 
Virginia Beach VA 23454 
132 Adams Street 
Decatur GA 30030 
404/378-3569 
\ 
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Jackson Sherrill 
Board of Contract Appeals 
Washington DC 
202/291-0279 
Ethelyn Simpson 
The Honorable Robert B. Struble 
The Superior Court for the Stone 
Mountain Circuit 
P 0 Box 758 
Toccoa GA 30577 
404/886-7525 
Andrea Smart 
State Attorney's Office 
P 0 Box 5928 
Clearwater FL 34618 
813/530-6723 
Douglas Smith 
Painter, Ratterree, Connon y & Bart 
P 0 Box 9946 
Savannah GA 31412 
912/233-9700 
Houston Smith 
Downey, Cleveland, Parker, Williams & Davis 
288 Washington Avenue 
Marietta GA 30060 
404/422-3233 
I 
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HOME 
412-B Skyline Drive 
Toccoa GA 30577 
404/886-4101 
Unavailable 
123 West Gaston Street 
Savannah GA 31401 
912/238-3115 
5328 Suffex Green Lane 
Atlanta GA 30339 
404/438-0420 
\ 
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Stacey Smith 
Barrow, Sims, Morrow & Lee 
111 West Congress Street 
P 0 Box 8185 
Savannah GA 31412 
912/234-7215 
Stephen Smith 
Blasingame, Burch, Garrard, Bryant P.C. 
440 College A venue North 
P 0 Box 832 
Athens GA 30603 
404/354-4000 
Lawrence Stagg 
Law Offices of Marshall Bandy Jr. 
505 Lafayette Street 
P 0 Box 429 
Ringgold GA 30736 
404/935-2201 
Marie Stanley 
Unavailable 
Mark Steirer 
Hughes & Luce 
1717 Main Street Suite 2800 
Dallas TX 75201 
214/939-5793 
I 
40 
HOME 
224 East Huntington Street 
Savannah GA 31401 
505 Bloomfield Street 
Apartment F-3 
Athens GA 30605 
404/543-0799 
1401 Sherwood Drive 
Dalton GA 30720 
404/278-6171 
22-08 Cornaga A venue Apt B3 
Far Rockaway NY 11691 
5349 Amesbury Drive #2005 
Dallas TX 75206 
214/373-8229 
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Daniel Sterling 
Unavailable 
George Stover 
Beveridge, Degrandi & W eilcher 
1819 H Street N W 
Washington DC 20006 
202/659-2811 
Allison Strong 
The Honorable John E. Wallace, Jr. 
P 0 Box 766 
Woodbury NJ 08096 
Gregory Sturtevant 
Lambert & Roffman 
P 0 Box 169 
Madison GA 30650 
404/342-3566 
John Sumner 
State Court of Cobb County 
32 Waddell Street 
Marietta GA 30090-9637 
404/528-1724 
41 
/ 
HOME 
138 Norfolk Avenue #8 
Pawtucket RI 02861-2137 
49 South Street N W 
Washington DC 20001 
202/328-6689 
Unavailable 
Unavailable 
125 Valley Green Drive 
Fayetteville GA 30214 
404/461-3663 
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Louise Tanner 
Carter & Ansley 
4000 First Atlanta Tower 
Two Peachtree Street 
Atlanta GA 30383 
404/658-9220 
Edward Tarver 
The Honorable Dudley H. Bowen, J r 
United States District Court 
Southern District of Georgia 
P 0 Box 2106 
Augusta GA 30903 
404/722-6074 
Neil Thorn 
Law Offices of Samuel Oates, Jr. 
P 0 Box 20 
Columbus GA 31902 
404/327-8000 
Andrea Thomas 
Unavailable 
Kurt Thomas 
Unavailable 
I 
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HOME 
2260 Peachtree Road #A-3 
Atlanta GA 30309 
404/352-5930 
2919 Nighthawk Drive 
Augusta GA 30906 
4041798-4596 
1600 Boulevard 
Apartment 4 
Columbus GA 31906 
404/596-8030 
196 Tonawanda Drive SE 
Atlanta GA 30315 
404/627-3878 
903 Carlyle Lake 
Decatur GA 30033 
404/320-0092 
-
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Ernest Tubbs 
Unavailable 
Muge Turgut 
University of London 
King's College 
London England FR 
Matt Vandenack 
Unavailable 
Michelle Vaughan 
Unavailable 
Lisa Wade 
Fortson and White 
300 Atlanta Financial Ctr South 
3333 Peachtree Road NE 
Atlanta GA 30326 
404230-1922 
Jeffrey Warncke 
Unavailable 
43 
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HOME 
Route 1 Box 33D 
Happy Valley Road 
Rossville GA 30741 
404/861-1244 
2448 Hermitage Hills Dr 
Gambrillo MD 21054 
3011721-3592 
Route 1 
Youtan NE 68073 
402/625-2354 
168 Peachtree Hollow Court 
Atlanta GA 30328 
Unavailable 
360 Cannady Court 
Dunwoody GA 30350 
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William Wassell 
Unavailable 
Laura Watts 
IRS 
1111 Constitution A venue NW 
Washington DC 20224 
Paul Weisbecker 
Kramer, Dilloff, Tessel, Duffy & Moore 
233 Broadway 45th Floor 
New York NY 10279 
212/267-4177 
Kimberly Weiss 
Savell & Williams 
The Healey Building 16th Floor 
57 Forsyth Street 
Atlanta GA 30303-2206 
404/521-1282 
Craig White 
Walker & Sweat 
809 Elizabeth Street 
P 0 Box 1100 
Waycross GA 31502 
912/287-1100 
I 
44 
HOME 
1971 Carthage Road 
Tucker GA 30084 
Unavailable 
29 Monroe Place Apt 1-A 
Brooklyn NY 11201 
7181797-2302 
Unavailable 
Unavailable 
\ 
-
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Deena S. Williamson 
Summers & Jones 
One Buckhead Plaza Suite 1070 
3060 Peachtree Road N E 
Atlanta GA 30305 
404/233-727 4 
James Wilson 
Unavailable 
Robert Wilson 
Webb, Tanner & Powell 
750 Perry Street Ste 300 
Lawrenceville GA 30245 
404/963-3423 
Susan Wilson 
Unavailable 
Kevin Wolff 
The Honorable Anthony A. Alaimo 
Chief Judge- U S District Court 
P 0 Box 944 
Brunswick GA 31521 
912/265-1800 
45 
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HOME 
3738-P Ashford Dunwoody Road 
Atlanta GA 30319 
404/936-0432 
2674 Tuscan Way 
Powder Springs GA 30073 
404/943-9100 
Unavailable 
P 0 Box 954 
Black Mountain NC 28711 
234 Alabama Street 
St Simons Island GA 31522 
912/638-7510 
\ 
-
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Peter Wood 
The Honorable William M. Towson 
P 0 Box 2069 
Dublin GA 31040 
912/272-4131 
Todd Wooten 
Legal Aid Clinic 
345 W Hancock Street 
Athens GA 30601 
404/542-4241 
Cheryl Wright 
Unavailable 
Lyris Younge 
Office of the City Solicitor 
1540 Municipal Services Bldg 
Philadelphia PA 19102 
215/686-1776 
Youngman Zhang 
Schroder & Murrell 
The IBM Tower Suite 4630 
1201 Peachtree Street NE 
Atlanta GA 30329 
404/881-0319 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
46 
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